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  Foto: Ilustração Uma praga que ataca o tomate, foi detectada nas ilha do Sal e de Santiago, onde e já levou as
autoridades a mandarem queimar uma importação de quatro toneladas do produto. A praga, conforme o Director Geral de
Agricultura, Silvicultura e Pecuária, Emitério Ramos, é parecida com uma pequena borbuleta, que quando está em
forma de larva, provoca sérios estragos a cultura do tomate e também pode atacar outros produtos, como batata e
frutos.  Antes de chegar a Cabo Verde, a praga foi identificada nas ilhas Canárias e em países da Europa do Sul e da
África do Norte entrar no País. Apesar do alerta de países vizinhos a praga acabou por ser detectada no Sal e
posteriormente, em Santiago, numa importação de quatro toneladas de tomate, que foi queimada após a confirmação,
segundo Ramos.  A Direcção Geral da Agricultura adotou como uma das medidas de combate, o reforço da comunicação
com as delegações e os importadores e reforçaram o alerta nas fronteiras do País. Emitério Ramos esclarece que amostras
dos produtos são inspeccionadas ao entrarem no País, mas que humanamente é impossível inspeccionar, por exemplo
toneladas de tomates.  Desde que a DGASP recebeu o alertado, passou a exigir aos importadores um certificado
comprovativo de que a praga não está presente nos produtos que importam, além de fazerem uma nova inspecção.
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